




要旨 : 本稿は，2013年度第 2回採択事業として実施された JICA草の根技術協力事業（草
の根支援型）の実施報告を行うものである。事業実施に伴うパソコン講習では初級 44名，










本稿で報告する JICA（Japan International Cooperation Agency，国際協力機構）草の根技術協力
事業（以下，当該事業と表記）のフィールドとなったルワンダの現況については，前稿で詳細に
報告したとおりであるが［1］，同国は現在も知識集約型社会へと移行すべく経済発展が進行して
いる。当該事業を開始したのは 2014年 9月からであったが，奇しくも 2015年に同国は，世界経
済フォーラムの発表した “The Global Information Technology Report 2015”において，ICTの活用
促進に最も成功した政府として第 1位に選出され，2016年には 2位となったものの引き続き高



























m2の平屋家屋を借り上げて，2014年 12月末から 2015年 2月中旬にかけてリフォームを行い，









一方，教室内に配置するパソコン等の機器については，まずは 1教室のみの整備を 2015年 2
月に行い，残る 1教室については 2015年 9月に行った。これは当初から計画したことで，事業
開始後は試行錯誤する場面が多いと考えられ，初めの半年間は 1教室で午前 1クラス，午後 1ク
ラスの運営を行い，無用な混乱を回避する方便からであった。最終的に 2教室のそれぞれに，パ
121ルワンダにおける草の根技術協力事業の嚆矢
ソコン DELL OPTIPLEX 3020　6台と HP Desktop HP 280 G　6台，液晶プロジェクタ Sony VPL 













図 1　教室のリフォーム工事 図 2　完成した教室外観
図 3　パソコン講習のスナップ 図 4　事業で配備した送迎ワゴン
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しかし，これら当初のコーディネータと講師は 2015年の 5月から 6月にかけて相次いで辞職し，
事業最大の危機を経験した。このため，同年 6月から 9月にかけて後任の手配を完了させ，9月









































・初級 : 　　　　　計画 =10クラス 50名
　　　　　　　  　実績 = 9クラス 44名（クラス達成率 90%，受講生達成率 88%）
・中級 : 　　　　　計画 =10クラス 50名
　　　　　　　  　実績 = 9クラス 42名（クラス達成率 90%，受講生達成率 84%）
・上級 : 　　　　　計画 =10クラス 50名
　　　　　　　  　実績 = 9クラス 29名（クラス達成率 90%，受講生達成率 58%）
・フォローアップ : 計画 = 8クラス 40名
























































実際，初級開始時には 1期～7期で 53名いたが，途中で脱落した受講生が 9名いたため初級を
修了した受講生は 44名となった。1期～7期とも中級へはそのまま全員進級したが，中級で脱落
した受講生が 2名いたため中級修了者は 42名となった。上級進級時に 1期生 5名については姿
勢不足として進級させなかったほか，上級に進まなかった受講生と脱落した者がいたため，上級













図 9　修了受講生の障害種別 図 10　修了受講生の障害原因概要
表 1　1期～7期受講生の平均出席率（修了者ベース）
1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期
初　　級 - 92.0 85.8 93.5 88.3 98.8 92.7
中　　級 - 91.7 81.5 92.8 84.3 83.3 88.2
上　　級 97.8 94.9 79.5 87.9 75.8 88.1





































































































































































































































































































































































出の試み（1）」，『東北福祉大学紀要』，第 39巻，pp 127-143, 2015.
［2］ 世界経済フォーラム，“The Global Information Technology Report 2015”, p 322, 2015.
 http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015/より 2016年 4月 5日 DL
［3］ 世界経済フォーラム，“The Global Information Technology Report 2016”, p 256, 2016.
 https://www.weforum.org/reports/the-global-information-technology-report-2016/より 2017年 6月
23日 DL
［4］ Rwanda Cooperative Agency, “Types of Cooperatives”, http://www.rca.gov.rw/spip.php?article93.
［5］ JICA，「草の根協力支援型って何 ?」，https://www.jica.go.jp/partner/kusanone/what/shien.html
